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Ara ve Nadal,
es temps se refresca;
matarem es gall,
torrarem sa cresta.
Ses matines de Nadal
se comencen a.acostar•
el sen Teco comprarà,
de xigarros, mig real,
perquè guanya bon ¿ornai
i li comporta es fumar.
BON NADAL
BON
El Bon Jesuset petit
va néixer dins una cova;
son pare parà una llova
i va agafar un ropit;
el Nin el se menjà frit
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NOTA.
Els articles publicats en aquesta revista
expresen únicament l'opinió dels seus pro-
pis autors.
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AIXÍ FOU. A SANT JOAN, EL NOVEMBRE
Tots Sants és diada de recordanç'a
i de visita als avantpassat,
aquells sers per nosaltres estimats,
pregaries per a la seva benaurança.
El cementeri es 'vol engrandir,
la carretera de Petra, l'ha arreglada,
l'obra del nou col·legi, l'han subhas-
tada,
prest, a son Juny, el veurem construir.
S'han aprovat les taxes municipals,
i també les noves assignacions
que pertanyen als regidors. (1)
Del nou carrer han netejat els corrals.
(2)
Conferències en dues vetlades,
a l'Escola i a la Cooperativa,
l'interès de la gent s'activa,
"Sa Nostra" les ha patrocinades. (3)
La feina del camp enguany no ret,
ens manca una bona saó,
esperam que nesqui la llavor
en mig dels terrossos del guaret.
Les matances, amb el fred, han començat,
reunió familiar i tradició ben casolana,
camaiots, botifarrons, la culana.
A la taula, arròs i pilotes, amb l'aguiat
Festa de merescudes alabances,
a Son Castanyer fou gran l'animació,
i la Penya Motorista, amb germanor,
celebrà el seu dinar de matances. (4)
Així, el novembre deixam endarrere,
el vent, a dies, bé es deixa sentir,
pareix que l'any començàrem ahir,
i ja cap a Nadal enfilam la carrera.
JOAN JAUME
(1).- Acords del ple de l'Ajuntament
del dia 11.
(2).- Ens referim l'obertura del carrer
Mestre Mas, en el seu darrer tram.
(3).- Les conferències se celebraren els
dies 22 i 24.
(4).- Se celebrà el dia 27, en commemo-
ració del 27è. aniversari.
Foravila 3 - 179
CÁMARA AGRARIA LOCAL DE SANT JOAN.-
VACACIONES NAVIDAD.-
Para aquellos agricultores que desen
pasar unos días de vacaciones, con moti-
vo de las próximas fiestas, en ^ "Resi-
dencia Campomar" de Guardanar del Segu-
ra (Alicante) durante las fechas compreri
didas entre el 22 de Diciembre y el 7 de
Enero.
' Los precios del 22 al 27 de Diciembre
son para adultos 1.200.-ptas. diarias.
Los precios del 28 de Diciembre al 7
de Enero son a 1.500.-ptas. diarias. El
día 31 lleva un suplemento por cotillón
de 600.-ptas.
Para más información en la oficina de
la Cámara Local.
FORRAJERAS.-
CONSELLERIA D'AGRICULTURA DE LES ILLES
BALEARS.-
Servei d'Extenció Agrària
RELACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS AL SECTOR
AGRARIO.
GANADO OVINO.-
Reposición de corderas.- Subvención de
hasta 1.300.-ptas., por cordera (máximo
de 50 corderas subvencionables).
Para material y equipo.- Prestamos sub-
vencionados.
- Mejora de forrajeras en general.- Sub-
vención del 40 al 50% paradesbroce, ro-
turación, fertilización, siembra y cons_
trucciones complementarias como : cercas,
abrevaderos, refugios, etc.
EXPLOTACIONES FORESTALES.-
- Mejoras y repoblaciones.- Subvenciones
del 50% para repoblaciones, cortafuegos,
etc., 40% para trabajos de regeneración,
30% para cortafuegos solo, 25% tratamien
tos plagas y vías de saca.
FOMENTO DEL CONSUMO DE PIENSOS .-
- Para importaciones de la Península.- Sub
vención del transporte del lugar de ori-
gen hasta Mallorca, de orujos, pajas, hi
drolizados, harinas, salvados, etc.
CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.-
- Para tratamientos contra plagas especí-
ficas.- Subvenciones de productos pesti-
cidas del 50 al 100% a través de las Cá-
maras Agrarias.
PLANTACIÓN DE NARANJOS
- Nuevas plantaciones.- Subvención del 40
al 80% según variedades.
OBRAS COMUNITARIAS.-
- Para caminos, abastecimiento agua co-
rriente a poblaciones, etc.- Subvencio-
nes del 10 al 20% del presupuesto. En
casos especiales se puede incrementar
esta cuantía.
PRESTAMOS PARA AGRICULTORES JÓVENES.-
Para montar una empresa agraria por su
cuenta.- Préstamos de hasta 2.000..000.-
ptas, para la mejora, maquinaria, gana-
do, etc.
Préstamo de hasta 3.000.000.-ptas para
comprar tierras lindes a su explotación.
Préstamo de hasta 8.000.000.-ptas. para
comprar tierras para crear una nueva ex-
plotación.
Para más información y tramitación diri-
girse al Departemento de Ayudas de la Con
selleria d'Agricultura ó al Servicio de "
Extensión Agraria de Manacor.
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Els agraciáis en el sorteig de pagues
extraordinàries a Pensionistes que fa la
Caixa d'Estalvis "Sa Nostra", han estat l'a
mo en Joan Bauza Bauza "Pobil" i madò Jero~
nia Jaume Llabrés "Rubertera".
Un grup d'estudiants de 8è Curs d'E.
G.B., a Palma en el qual figura un sant-
joaner han estat guardonats amb el terl
cer premi nacional "Fuerzas Aramadas" en
la modalitat d'Ensenyança General Bàsi-
ca, després d'haver obtingut el primer
premi a la fase provincial de Balears.
Reberen el diploma que concedeix l'Es-
tat Major de l'Exèrcit de mans del Capi-
tà General de Balears a una recepció al
Palau de l'Almudaina, a on desprès d'es-
ser rebuts al Saló del Trono, els obse-
quiaren amb llibres, altres records i u-
na berenada dins els jardins del Palau
Reial. També foren convidats a passar un
dia a l'Illa de Cabrera.
El grup de balls "Aires de Pagesia" de
Sant Joan ha tengut un principi de mes baj
tant mogut, ja que eldia 7 celebraren l'a-
nyal assemblea, el dia 9, els mes grans,
visitaren Sant Llorenç per un intercanvi;
el dia 10, els petits,feren lo mateix a
Son Garrió i el dia 11 ballaren a Vila-
franca amb motiu de celebrar el primer
aniversari l'Associació de la Tercera E-
dat d'aquest veinat poble.
LA CARRETERA SANT JOAN-PETRA, ha estat
eixamplada en molts de trossos dins el
terme municipal de Sant Joan i asfaltada
de bell nou, una millora que desitjàvem
tots aquells que per ella teníem necessi-
tat de transitar.
N'Antònia Gayà "Escoiana" a principi de
mes va pasar a la situació de jubilada
voluntària. Amiga de fer favors i amiga
de tots, es tota una institució»a la que
molts de santjoaners han tocat a les po£
tes amb alguna ocasió.




NADAL I REIS.- Per aquestes properes fes_
tes, els alumnes de l'Escola tenen nrogr£
mat fer al local de Can Tronca eldia 21
una vetlada teatral i el dia de Nadal a
l'Escola un Betlem vivent. Tot això per
recaptar fons pel viatge de fi de curs.
També es preparen les Matines que es
celebreran amb tota solemnitat a la Parrò
quia, a on intervendrá pràcticament tot
el poble.
Pareix que per la nit de Cap d'Any, un
grup de la vila, pensa organitzar un ball
amb orquesta, cotillon i moltes mes coses
apropiades per aquesta nit de bauxa.
Com ja fá uns anys la coleada dels Reis
ques es farà dia 5 de gener, estarà patro_
cinada per l'Ajuntament. La Comisió Orga-
nitzadora té pensat que les cartes dels'
nins i nines, s'entreguin al Convent de
les Monjes.
El dia 6 a l'horabaixa, es representarà
la popular comèdia d'Els Reis i que tant
els actors, com els organitzadors Denser
que sigui con a homentage a Mestre Antoni
Escolà i tots aquells que amb ell col·la-
boraren fent aquesta representació durant
molts d'anys.
I per alio d'estar prevenguts, l'obreria
ie Sant Antoni, també té embastat el progra




SANT JOAN 1 - SANTA MARGARITA 2
(4-XII-83).- Buen partido el jugado por
el Sant Joan que se hizo merecedor de un
mejor resultado. Marcó primero el Santa
Margarita gracias a una defectuosa ce-
sión de un jugador del equipo local al
portero que fue aprovechada por el delan
tero centro del equipo visitante que
tras quebrar al portero marcó. Con este
resultado finalizó la primera parte. En
los segundos cuarenta ycinco minutos el
Santa 'Margarita volvería a marcar, sien
do este gol la culminación de una esca-
pada del delantero centro mar^aritense.
A partir de este momento el equipo local
dominó totalmente el encuentro, consi-
giiendo su único gol, siendo marcado és-
fce por Juan Bauza .
SANT JAIME 3 - SANT JOAN O
(1l-XII-83).- Mal partido jugado por los
dos equipos que destacó por la violen-
cia del equipo local. En los primeros mi
ñutos de la primera parte el equipo de
Binissalem marcó dos goles consecutivos.
En los inicios de la segunda parte el e-
quipo local volvió a marcar quedando así




SAN FERNANDO O - SANT JOAN O
(4-XII-83).- Buen resultado conseguido
por el equipo del Sant Joan que pudo ha-
ber conseguido un resultado mas favora-
ble contre el equipo palmesano, pues al
Sant Joan le fueron anulados dos goles,
siendo uno de ellos muy protestado.
LLORITO 3 - SANT JOAN 2
(8-XII-83).- Partido amistoso jugado en
la festividad de la Inmaculada cuyo re-
sultado fue desfavorbale para el equipo
del Sant Joan, perdiendo por la mínima.
La primera parte finalizó con el marca-
dor favorable al Sant Joan por dos tan-
tos a cero. En la segunda parte el equi^
po local consiguió remontar un partido
que prácticamente tenía ganado el Sant
Joan.
(ll-XII-83).- Jornada de descando para
el equipo Sub-23 del Sant Joan.
VOLEIBOL.-
3- DIVISION-ABSOLUTAS.-
Ultimos dos partidos de este equipo.
8.XII.83,- Vent-Ophiusa 3 - Sant Joan O
El equipo local se enfrentó en el Pala-
cio de Deportes con el Vent, equipo de
II División con lo cual el partido no
es puntuable. La superioridad del Vent
fue desde un primer momento claro, así
como el resultado.
9.XII.83.- Sant Joan O - Costa Calvià 3
El equipo local se enfrentó al equipo de
Calvià, sin ánimo alguno, ya que en el
partido de ida, el Calvià les ganó por
3-0 al no informar debidamente al Sant
Joan de un cambio de horario lo que hi-
zo que el Sant Joan no acudiera al cam-
po a la hora debida.
El Calvia se ha proclamado campeón de MA
Horca y en fechas próximas viajara a Me-
norca o Ibiza para jugar la fase de as-
censo a II división.
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JUVENILES.-
26.XI.83.- Petra 3 - Sant Joan O
A pesar de ser un partido muy importan-^
te el Sant Joan juega muy por debajo de
sus posibilidades»animando al Petra, que
respaldado por su afición se hizo con la
victoria. En este partido fue de notar
la falta de técnica y de táctica en am-
bos equipos.
3.XII.83.- Sant Joan 3 - Cala Millor O
Partido fácil y de poca importancia. El
equipo local dominó todo el tiempo lo-
grando que el Cala Millor sólo consiguie-
ra cuatro puntos. La victoria desde el
principio fue calara.
10.XII.83.- San Vicente de Paúl 1 - Sant
Joan 3
Partido transcendental e importante vic-
otia del Sant Joan.
En el set perdido por el Sant Joan, el
primero,el Sant Joan ganaba por 14 a 12,
pero teniendo el saqueei San Vicente. Es-
te lo aprovecho y gano al Sant Joan por
16 a 14. En el próximo set hay una reac-
ción fuerte del Sant Joan y éste se ha-
ce con los tres sets siguientes, hacién-
dose con la victoria.
J. Morey.
MOSTRA DE NEULES.- El Centre Cultural de
Sant Joan, organitza una mostra de Neules
Nadalenques, a on hi poden perticipar to-
tes les persones interessades. L'exposi-
ció es farà al saló d'actes de l'Ajunta-
ment i estarà oberta el dia 25 de les 11
a las 13 hores i de les 17 a les 20.
Quedau tots convidats a perticipar-hi
i a visitar-la.
Santiago Cortés president de l'Associíi
ció de Premsa Forana de Mallorca, ha es-
tat designat, pel President del Govern de
la Comunitat Autonoma, Don Gabriel Cafte-
llas, per a ocupar elcàrrec de Cap de Preir
sa de la Comunitat. Li desitjam tota clas-
se d'èxits.
••;*•
El nostre amic Gaspar Sabater Vives,que
fins fa uns mesos exercia el càrrec de R£
dactor en Cap del Diari "El Dia de Balea-
res", va ésser nomenat Cap del Gabinet de
Premsa del Parlament de les Illes Balears.
Li desitjam una feliç gestióal front del
seu nou càrrec.
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UN LLIBRE ENTIC: "LES TROBES EN
Per Miquel BOTA TOÏXO.-
Ara que estam a punt de que se promo-
gui una llei per a la normalització de -
la nostra llengua, és una satisfacció re_
cordar que s'ha proclamat que el primer
llibre literari que se va imprimir a Es-
panya fou el titulat "LES TROBES EN LA-
HORS DE LA VERGE MARIA"; i aquest esdevé
niment tingué lloc a València, l'any 1^ 74
Davant la importància del llibre, l'Es-
pasa-Galpe, de Madrid, en féu una edició
facsímil, l'any 1974, commemorant el V -
Centenari de l'establiment de la impren-
ta en el nostra país. L'únic exemplar
tan cèlebre com discutit - de 1'incuna -
ble que recull el certamen valencià de -
1474, és propietat, ja fa més d'un segle,
de la Biblioteca Universitària de Valèn-
cia, on el guarden dins una caixa forta,
emperò assequible per als investigadors.
Al certamen al·ludit hi particparen -
quaranta poetes amb un total de quaranta
cinc poesies: quaranta en valencià o ca-
talà, quatre en llengua castellana i u-
na en toscana. Entre els poetes hi figu-
raren noms de prestigi i relleu de l'E-
dat Mitjana com Joan Rois de Corella, -
Bernardi Vallmanya, Mn. Bernat de Feno -
llar, Jaume Gascull i Bernat Despuig.Qui
sap si aquest citat en últim terme era -
descendent d'aquell altre Bernat Despuig
que vingué a la conquesta de Mallorca i,
en el repartiment, li correspongueren t£
rres pollencines i un molí d'aigua.
El "Diario de Barcelona", del 13 de
febrer de"1830, publicà, sota el titol -
"Curiosa relación, una llista en la que,
per ordre cronològic, hi figuren els noms
de les ciutats on s'establiren les prime
res impremptes, des de "la seva invenció
fins a l'any 15oo. Es aquesta : Maguncia,
1457 ; Bamberg, 1461; Nuremberg, 1462;Và_
lencia, 1473; Barcelona, 1475; Saragossa
1475; Sevilla 1477.
En canvi, a Mallorca, Nicolau Calafat,
de Valldemossa, fou el primer impressor
mallorquí; ell, des de 1485 a 1487 donà
a conèixer a l'Illa l'art, novell ales-
hores, d'imprimir.
L'exmeplar més antic de paper que se
coneix és, precisament, una fulla troba,
.da a Luían, en el Turquestan xinès, que
LAHORS DE LA VERGE MARIA"
duu la data de l'any 264 de l'Era Cris-
tiana. Per altra banda, el llibre cons^
derat demés edat, pertany a l'any 868.
El descobriren a la biblioteca d'un mo-
nestir budista perdut dins les muntanyes
a l'Oest de la provincià xinesa de Fan-
Su.
Empero és que el paper, segons han -
provat les investigacions, ja se fabri-
cava a Xina allà per l'any 105 de la -
nostra Era. Ara bé, a Espanya se comenci
a fabricar-ne l'any1150.
Els fonaments i l'antigor que distin
geixen els pobles del món, i tot alio -
que s'alça en testimoniatge de la cultiu
ra humana, són arrels que donen més im-
puls a l'esperit i reforcen el desig de
que la llengua mare, tresor inviolara,
en els segles i en la historia, dels sen
timents i els ideals d'una raça forta,
sia sempre honrada i estimada, amb tota
la seva vàlua i tota la seva magnitut,
fins a l'exalçcament més fidel.
Pollença, juny 1983.- PAU
Cur de vos molc /qui de cocs crims fou pura
Pur es lo locb/bon per deu fos be mefa
Mes fen vos dl /quauú per fi prefa
Pres dins lin fern /luciffer bon J tura
Acuì me dir /com dich cofa tan alca
Alt es lo cors /quis coiifagra f? Iara
Lar bell e net/es per vos dedeu maré
Mar fou dels bons /bon I ornili ta c falta
Mercé y&) clam
Que de greu fa m
Lo pobletot /eregne preferueu
Pus mare fou /efiíla del quí9 feu
Salt dampnos fa/qui de vos fe defalca
De falç molc Ix /dels quí9 mecen gran dubte
Dubc yo fer,mal /amant vos qui redubte
R.edubt adcu /quel bon ferucnt efmalta
Efmalc fou clar /bcfpül bon deu fe mira .
Mir dret alcei /lo qual regiu fcnyora
Senyor deu nés /bel bencrebent ladora
Ador bel precb/quc.niort cruel nons firâ
Mercé /09 clam
Que degrcu fam
Lo poble toc /eregne preferueu
Pus mare fou /cffilla del qui? feu
Una pàgina del llibre "Les trobes en la
hors de la Verge Maria" Treta de l'exem -




TOMBAIS A LA MOLSA
PREMSA FORANA.-
El marc del primer centenari del nos-
tre setmanari, m'ha fet pensar que avui
podria dedicar aquestes columnes a un te-
ma que m'encisa i que pens pot arribar a
interessar a molta més gent : la premsa
forana de Mallorca.
Tothom sap que als pobles de Mallorca
es publiquen, amb periodicitat, revistes
que, en la seva major part, es "troben in-
tegrades en l'entitat Premsa Forana de Ma
Horca.
Treure avui dia una publicació en for-
ma continuada, com es ara el nostre set-
manari i els que es fan arreu de la nos-
tra illa, és un fet quasibé heroic. La
crisi (no tan sols econòmica) que traves-
sa la nostra societat, afecta greument
als mitjans de comunicació escrits, colum
na vertebral, fins ara, de la comunicació
de masses. Per això, treure una revista
en un àmbit molt réduit, és un projecte
molt arriscat i antieconòmic, que tan sols
te una explicació possible: voler treba-
llar per al poble.
Degut a la pròpia estructura i àmbit
de cadascuna de les publicacions foranes,
s'ha aconseguit fer un tipus de revista
amb característiques molt especials, in-
tegrades per la participació popular, la
progresiva incorporació de la nostra lien
gua i el profund arrelament a la pròpia
terra.
Tot i la feina molt positiva que s'ha
fet i que es fa encara per treure la nos-
tra premsa forana endavant crec que aques
ta activitat hauria d'anar encara més llu
ny, per tal de no quedar-se ancorada en
l'aillament, en uns plantejaments, en uns
continguts i en uns objectius informatius
que, si bé ara són plenament vàlids la di
nàmica de la nostra societat pot arribar
arreconar per insuficients. En aquest
punt és on jo crec que pot fer el seu pa
per l'entitat Premsa Forana.
Premsa Forana és qui, en la meva opi-
nió, pot anar donant la pauta a les revis
tes foravileres que.duen el seu anagrama,
i no precisament per marcar-lis les lí-
nies editorials que han de seguir, o els
continguts que han de transcriure a les
seves planes. No. Precisament el paper
8-184
de Premsa Forana ha de ser de coordina-
ció entre les revistes, donant a totes
ellles assessorament (linguistic o tèc-
nic) quan el demanin, facilitant els mit
jans tècnics adequats, que permetin mi-
llorar les revistes que ho necessitin
amb nous sistemes d'impressió i que re-
dueixin els costs de producció, posant-
les al corrent en-els temes d'interès g£
neral, mantenint una completa xarxa in-
formativa a les illes i a les terres de
parla catalana, cercant nous col·labora-
dors i noves plomes, donant cobertura ju
ridica adequada a les revistes i als seus
directors, cercant mitjans de financia-
ció que puguin compensar de qualque mane-
ra les despeses que originen les revis-
tes. ..
La nostra societat, "moderna", "occi-
dental" i norteamericanitzada, per cert,
ja ha començat a deixar mica de banda la
lletra impresa. Prou diaris estan en cri^
si i altres mitjans de comunicació subs-
titueixen o substituiran properament les
planes impreses, ja sigui pel seu més
baix cost econòmic, per la rapidesa en
la comunicació de la notícia o per la
gran possibilitat quesuposa poder-se di-
rigir a grans sectors de la població al
mateix temps. La ràdio, primer, la tele-
visió, ara, i prest el video-text, són
el protagonistes de la nova etapa en la
comunicació de masses.
Vol dir això que la premsa escrita -
diària o no - acabarà per desaparèixer?
No ho crec en absolut. Front als mitjans
de comunicació de masses excessivament
tecnificats despersonalitzats i profesio
nitzats, es troba la necessitat humana
de saber què passa prop de cadascú, al
seu entorn més immediat i d'establir u-
na línia de comunicació directa entre
qui fa la publicació i qui la llegeix. A
questa és la funció social de les revis-
tes que fan els pobles de Mallorca,fun-
ció que es veu reforçada per la partici-,
pació popular, el pluralisme ideològic
que això origina i la llibertat d'exprés^
sió, fets sense els quals no podríem pa_r
lar d'una autèntica premsa popular.
Premsa Forana pot arribar a ser el
motor d'una autentica alternativa a la
premsa que esfa a Ciutat. S'ha d'aprofi-
tar l'estructura que ara tenim a Fora
Vila i la premsa forana pot arribar a
Continua a la oàgina 12
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ACTIVITAT DE L'ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA
EDAT DE SANT JOAN.
Per mediació d'aquesta associació l'I.
N.S. ha concedit tres cadires de rodes
per altres tants de malalts que tenen ne-
cessitat d'elles, així com tam bé una as-
sistència domiciliària de tres hores dià-
ries a una família d'aquest poble.
Igualment a través de la Tercera Edat
de Sant Joan, s'ha admès una atlota sant-
joanera a un curset d'assistència domici-
liària que organitza Insalud, i que ha
començat aquesta setmana.
Dia 10 foren 150 persones que anaren a
l'excursió que organitza l'Associació de
la Tercera Edat de Sant Joan, visitaren la
Junta d'obres del Port de Palma, a on fo-
ren rebuts pel també santjoaner, l'Engi-
nyer Director, Don Rafel Soler Gaya, al
moll comercial, un veixell del tipo "Can-
guro", una fàbrica de farines. Foren obs£
quiats amb ensaimades i cafè amb llet. El
dinar va esser a s'Arenai i l'horabaixa
visitaren el supermercat "Continente" a on
foren convidats a menjar t-orró i altres
coses dolces. Don Rafel Soler anfitrio de l'ambaixada
santjoanera.
Moment del dinar al restaurant. Grup en el port comercial
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ESE«EXTRATERRESTRE» LLAMADO JESUS
Después de un lanzamiento espectacu-
lar en los Estados Unidos, irrumpía cía
morosamente en Europa y más concretamen-
te en España. Una película que batió to-
dos los records de la exhibición cinema-
tográfica. El suyo es un título minúscu-
lo: "E.T.", que quiere decir "extrate-
rrestre".
Efectivamente, la película se realizó
con un presupuesto relativamente modes-
to: 10 millones y medio de dólares. El
estreno mundial tuvo lugar en el mes de
junio de 1982. A fines de noviembre "E.
T." había ingresado ya 285 millones de
dólares.
En Francia batió también todos los re^
cords. EnEspaña su exhibición fue una
sorprendente marcha triunfal. Y es que
el film se ha convertido en uno de los
cuatro mejores negocios cinematográficos
de todos los tiempos.
Se trata de una película de niños.;'E.
T." es un pequeño extraterrestre que,con
un grupo de extraterrestres adultos, a-
terriza, con un platillo volante, en un
bosque. El grupo se ve acosado por el a-
taque de los humanos y huye hacie el es^
pació. Pero en la fuga precipitada un pe_
queño extraterrestre se queda en tierra.
Se ve perseguido. Tiene frío y hambre.Un
niño de 11 años, Elliott, lo acoge, lo
protege, se hace su amigo. Le enseña a
vivir como los niños terrestres. Pero "E.
T." descubre también la maldad de los hora
bres y quiere abandonar la tierra. Al fin
puede hacerlo y, al marchar hacia la pu-
ra libertad de los espacios infinitos,"E.
T." dice a su amigo Elliot:"Ven". Y éste
responde :"Quédate".
Alguien ha definido esta película co-
mo un film "cristiano". Quiza esa defini
ción cristiana sea cierta. El director
de la película es Steven Spielberg. Un J£
ven director de 34 años, realizador de
varias películas importantes como '^En-
cuentros en la Tercera Fase" y "Los aven
tureros del Arca perdida".
Para mil millones de hombres este acón,
tecimiento cinematográfico invita a una
reflexión más profunda. Hace 2.000 años
llegó a nuestro plantea un pequeño "E.T."
llamado Jesús. Fue en realidad un extra-
terrestre porque descendió a la tierra,no
desde los espacios infinitos del inmenso
cosmos creado por Dios, sino desde el se-
no mismo del Dios omnipotente, Creador del
mundo. La señal de su llegada, según el E-
vangelio, fue ésta:"Encontraréis un Niño
envuelto en pañales y acostado en un pese-
bre".
Estos días mil millones de hombres -los
cristianos- nos acercaremos a este pequeño
extraterrestre, le cantaremos villancicos
y le contemplaremos dulcemente, en el es-
cenario ingenuo de nuestros "nacimientos".
Y doblaremos la rodilla porque este "E.T."
que apareció en Belén, es Dios, el Hijo de
Dios, el Niño Dios.
El "E.T." de Spielberg, al final de la
película huye de esta tierra, asciende ha-
cia el espacio, pero no sale del cosmos.
El "E.T." de Belén se quedó en la tie-
rra compartiendo las angustias, los valo-
res, la vida y la muerte de los humanos.Un
día ascendió más allá de nuestro planeta,
más allá de la creación, a un nuevo orden
del ser y del vivir,al que nosotros también
llegaremos algún día. A esa vida eterna que
llamamos cielo.
La película que comentamos debe su é-
xito a un ansia de pureza infantil, de
limpieza del espíritu, de alegría, de paz
y de verdadero amor que la humanidad tie-
ne en esta hora angustiosa. Quizá el film
renueve el mensaje de Jesús:" Si no os tía
céis como niños, no entraréis en el Reino
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Foto Salieras
El Sr. Francese de B. Moll fou homenetjat pel Govern Autònom de Balears
juntament amb Llorenç Villalonga (a títol pòstum), i Marià Vi 11angómez.
Recollim el moment en que el Sr. Canyelles li entrega la Medalla d'Or.
COMUNITAT AUTONOMA DE LES
ILLES BALEARS
Una nova col·lecció ha estat incorpora
da a la sèrie de publicacions de l'lnst^
tut d'Estudis Baleàrics. Amb el títol ge_
nèric de "Monuments de les Illes Balears"
s'aniran editant monografies de breu ex-
tensió referides a diferents èpoques de
la historia artística de les Illes. Els
textos editats amb profusió d'il.lüstra-
cions constituiran unes guies útils per
conèixer els monuments històrics.
El primer volum de la col·lecció ha e£
tat redactat pel Director del Museu de M£
Horca, Dr. Guillem Rosselló Bordoy. Se
tracta d'un estudi sobre el poblat pre-
històric d'Hospitalet Vell de Manacor.Les
campanyes de neteja i restauració perme-
tem posar al descobert un interesantís-
sim conjunt talaiòtci que amb el llibre
ara publicat podrà ser conegut amb tota
precisió.
L'Institut d'Estudis Baleàrics preveu
continuar la sèrie amb altres monografies
dedicades al grafitis descoberts a la Ca_
tedral de Palma* la torre d'en Calmés de
Menorca, els banys arabas de Palma, el
Convent de Santa Clara, El con junt de
la Trapa, etc.
El llibre del Sr. Rosselló Bordoy fou
presentant en un acte que es celebrarà
al Museu Mallorca el dia 12 de desembre.
SANT NADAL I BELL ANY NOU 1984
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ser el complement informatiu i cultural
necessari que, ara per ara, no ofereix
la premsa ciutadana als pobles foravi-
les.
El reforçament delpaper dels pobles
de Mallorca passa per uma premsa pròpia,
descentralitzada, popular, oberta, plu-
ralista i integrada totalment en la no£
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- Un llum d'oli.






LAS PARROQUIAS DEL SECTOR DE PETRA SE
REUNIERON EN CONSOLACIÓN.
El pasado domingo día 11, tuvo lugar
en el Santuario de Consolación, una
"trobada", de los feligreses de las Pa-
rroquias del Sector de Petra.
Dirigió la reunión el nuevo arcipre^
te del Sector, Mosén Tauler Ecónomo de
Montuiri. Después de exponer con citas
evangélicas el tema del día, se paso al
estudiodel mismo por grupos y luego fue
ron puestos encomún las fiferente opi-
niones, algunas de las cuales fueron -
coincidentes y todas ellas muy prove-
chosas.
Terminó esta "trobada" con la cele-
bración de la Eucaristía.
De esta forma la comarca activó su
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COMPLETA LAS OPERACIONES
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La Direcció i l 'Equip que feim el
Bolletí SANT JOAN, amb aquest nú-
mero que serà el darrer de l 'any,
vos dessitja unes bones festes de NADAL I CAP D ' A N Y .
MOLTS D'ANYS' I FINS L'ANY QUI VE.
